

































































Headline Belia ceburi sektor pertanian diberi perhatian
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 05 Feb 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 20 ArticleSize 118 cm²
AdValue RM 1,735 PR Value RM 5,206
